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Lunes 13 de Febrero de 1956 
Nüm. 36 ' 
No se publica los domingos ni días testívot 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
10 por 100 para amortización de empréstitot 
iflmMslraÉiB protintial 
Ébíenio Ciffl 
déla proTímía de león 
Senicío Proiintial de BaDaüerla 
CIRCULAR NÚMERO 3 
En camplimiento del ar t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Agalaxia 
en el término municipal de Vi l la 
mandos, cuya existencia fué declara 
da oficialmente con fecha 20 de Oc-
tubre de¡1955. 
Lo que se publica en este per iódi-
co oficial para general conocimiento. 
León, 19 de Enero de 1956. 
632 El Gobernador Civil, 
luola fle Cía Ujcaciin i Revlsiín le la 
Caja de Recluía m . 59.—León 
^ Relación del tipo jo rna l de un 
bracero seiíalado para cada uno de 
los Municipios pertenecientes a esta 
Junta de Clasificación y Revisión, 
Para el año de 1956, a efectos de 
quintas, con arreglo a la O. C. de 15 
aeiDiciembre de 1925 (C. L . n ú m e -
Woll 0rden de 13 de Mayo de 
^ ( O . o . n ú m . 109). 
Onzonilla.. 18 OOj 
Rioseco de Tapia. . . . 15 00 
San Andrés del Rabanedo.. 15 00 
Santovenia de la Valdoncina 18 00 
Sar iegos . . . . . . . . 15 00 
Valdef resno ; . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Ayuntamientos Tipo de 
jornal 
Partido de León 
León . . . . • ••* 
Armunia^ • • •s 
Carrocera 
Cimanes del Tejar . 
Cuadros • • • 
Chozas de Abaio. • ' 
Cubillas de Rueda. 
18 00 
15 00 
1S 00 
15 00 
18 00 
18 00 
Valdepolo . . . . . . . 
Va*verde de la Virgen 
Vega de Infanzones. 
Vegas del Condado . . 
Villadangos 
18 00 
15 00 
15 00 
15 00 
18 00 
Vil laqui lambre 18 00 
Villasabariego 18 00 
V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . . v ~ . 16 00 
Partido de Marías de Paredes 
Murías de Paredes . . . . . . . . . . 15 00 
Barrios de Luna . . . . . . . . 18 00 
Cabrillanes... 15 00 
Campo de la L o m b a . . . . . . 1500 
L á n c a r a de Luna , ; , . . . . . . . 15 00 
Las O m a ñ a s 15 00 
Palacios del Sil 15 00 
RieOo , 15 00 
San E m i l i a n o . . . . . 18 00 
Santa María de O r d á s . . . . . . . 18 00 
Sotoy Amío 15 00 
Valdesamario . . . 15 00 
yegarienza. . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Vi l labl ino 
Partido de Riañg 
R iaño . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acebedo, .- . . . . . 
Boca de Huérgano . . . . . . . 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cistierna . . . . . . . . . . 
Crémenes . . , . . . . ^ • • • 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
Pedrosa del Rey . . 
Posada de V a l e d e ó n . . , 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . . 
Prioro.. . ->"•'•; 
Puebla de L i l l o . ... ... i 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . 
Reyero.. • • 
Sabero . . . . • • 
Sa l amón 15 00 
Ma 
15 00 
15 
15 
^ a d e i a s M u i ^ ; ; ; ; ; : ; l l o ^ans Ia a ^ i r ' V i . * , 18 
00 
00 
00 
18 00 
18 00 
55 00 
16 00 
l á 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 €0 
16 OC 
15 00 
18 00 
15 00 
15 00 
Valderrueda. . . . . . ; • . • 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . • 
Partido de Sahagún 
Sahagún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
Almanza . . . . . . . . * • 18 00 
Bercianos del Camino. . . . . . . 18 00 Villafer, 
El Burgo R a n e r o . . . . . . . . . 
Calzada del C o t o . . . . . . . 
C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrotierra... 
Cea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebanico -
Escobar de Campos . . . . . . . . 
Galleguillos de Campos . . . . . 
Gordaliza del Pino . . . . . . . . . 
Grajal de Campos 
Joara . . . . . . . . . . . . . . 
Joarilla de las M a t a s . . . . . 
Saelices del Río . . . . . . . . . . . 
Sta. Cristina de Valmadrigal . 
Santa María del Monte Cea.. 
Vallecil lo, . . . . . . . . . . . . 
La Vega de Almanza . . . . . 
Vi l lamart ín de Don Sancho. 
Vi l l amol . . 
Vi l lamorat ie l de las Matas.. 
Vil laselán 
Villaverde de Arcayos . . . 
Vi l la zanzo de Valderaduey,. 
Partido de Valencia de Don 
Valencia de Don Juan.. . . . 
Algadefe 
Ardón . • • • - -
Cabreros del R í o . . . ; 
Campazas ..... . . • 
Campo de Vil lavideL . . . . . . 
Castilfalé • 
Castrofuerte.. 
Cimanes de la Vega 
Corbillos de los O l e r o s . . . . . . 
Cubillas de los Oteros— 
Fresno de la Vega.. 
Fuentes de Carbajal 
G o r d o n c i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
Gusendos de los Ote ros . . . . . . 
Izagre . . . . ' . . . . . . . . . 
Matadeón de los O te ros . . . . . . 
Matanza . . . . . . 
Pajares de losJDteros . . > <. . 
San Millán de los Caballeros 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes. . . . . 
Valdemora . . . . . . . . . . 
Valderas... . . 
Valdevimbre 
Valverde Enrique, 
Villabraz 
V i l l a c é . . . . . . . <. . . . • • 
Villademor de la Vega. . 
18 00 
16 00 
15 00 
15 00 
18 00 
15 00 
18 00 
15 00 
15 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
15 00 
16 00 
15 00 
18 00 
15 00 
18.00 
15 00 
15 00 
18 00 
18 00 
Juan 
18 00 
18 00 
15 00 
16 00 
18 00 
15 00 
15 00 
15 00 
18 00 
15 00 
15 00 
18 00 
18 00 
15 00 
15 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
, 18 00 
17 00 
16 00 
15 00 
18 09 
18 00 
, 18 00 
, 15 00 
. 18 00 
. 15 00 
. 15 0 
Ayuntamientos Tipo de jornal 
Vi l l amandos . . . r . . . . . . . . . 18 00 
V i i l a m a ñ á n . . . . . . . . .... .v-:.- 1800 
Villaeueva de las Manzanas.. 15 00 
V i l l a o r n a t e , . . . . 18 00 
Villaquejida. . , . . 18 00 
'Partido de La. Vecilla 
La V e c i l l a . . . . . . . . . . . . 15 00 
B o ñ a r . . . . . 18 00 
Cá rmenes 
La Ercina . . . . . . . . . . 
Matallana . . . . . . . . . . . . 
La Pola de G o r d ó n . . . . . . . . 
La R o b l a . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Coloraba de Curueño 
Valdelugueros. 
Va ldep i é i ago . . . . 
'Valdeteja. . w . . , 
Vegacervera, . . . . . 
Vagaquemada..... 
V i i l aman ín . 
León, 2 Febrero de 1956 
16 00 
15 00 
18 00 
18 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
18 00 
18 00 
I Co-
mandante Presidente accidental, (ile 
gible). 566 
idnlDlstracláB aonidiial 
Ayuntamiento de, 
León , 
Aprobado por la Comisión M u n i 
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y a s igaac ióa pro-
visional de cuotas por el concepto 
de contribuciones especiales deriva-
das de la ejecución de las obras de 
cons t rucc ión del alcantarillado de 
la calle F. de las Eras de Renueva, 
se hace púb l ico el acuerdo adoptado 
por dicha Comis ión en diez y seis de 
los corr ieres , al objeto de que du^ 
rante el plazo de quince días y ocho 
más , puedan formularse por los in-
teresados y vecindario en general, 
las reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que estimen pertinentes, a 
cuyo efecto queda de manifiesto el 
oportuno expediente en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, para su 
examen, por t é rmino de quince días 
htbiles, y horas de oficina. 
León, 27/de Enero de 1956.—El 
Alcalde, A. Cadórniga , 580 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Quintanilla 
del Monte 
E l primer día festivo siguiente al 
cumplirse M d ías hábi les de la apa 
r ición de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, a las doce horas, en la es 
cuela de n iños de este pueblo, ten 
d r á lugar el acto de subasta v aper-
tura de plicas que se hayan presen-
tado para la reforma y acondiciona 
miento de dos locales de escuela. . 
E l t ipo de licitación es el de 
15.000 pesetas a la baja. 
E l plazp de ejecución de la obra, 
hasta el día 10 de Mayo p róx imo . 
El pliego de condiciones es ta rá de 
manifiesto para- Cuantos quieran 
consultarlo en el domicil io deLseñor 
Presidente del pueblo. La garant ía 
provisional necesaria para tomar 
parte en la subasta s e n í de 1 000 pe 
setas y la definitiva del 10 por 100 
del remate. La funta pod rá sustituir-
la o admitir la personal, de acuerdo 
con el a r t í c u l o - ^ del Reglamento de 
Con t ra t ac ión . 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo que se inserta y acompaña-
das del recibo de la fianza provisio 
nal y declaración jurada que prescri-
be el ar t ículo 30, n ú m e r o 3.° del Re-
glamento citado, p o d r á n presentarse 
en el dimicil io del señor Presidente 
todos los días hábi les desde la apa-
rición de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL hasta las once horas del día 
de la subasta. 
Modelo de proposición 
D. . m a y o r de edad, vecino 
de . . . . . . . . . . , y con capacidad legal 
para contratar, a la Junta Vecinal de 
Quintani l la ' del Monte ofrece efec-
tuar la Obra de reforma y acondicio 
namiento de los dos locales de es 
cuela que proyecta, con estricta 
sujecipn al pliego de condiciones, 
por el precio de . . . . pese tá s (en 
letra) 
A c o m p a ñ o recibo de la fiaftza pro-
visional y declaración jurada que 
prescribe el pliego, de acuerdo con 
el a r t í cu lo , 30 del Reglamento de 
Cont ra tac ión de las Corporaciones 
Locales. 
En . . . . . . a . . . . de . . . . . . de 1956. 
(Firma.) 
Las proposiciones y recibos debe-
rán estar reintegradas con arreglo a 
la Ley del Timbre del Estado. 
Quintani l la del Monte, a 2 de Fe 
brero xie 1956 —El Presidente, Anto-
nio Peláez. 
591 N ú m . 146.—170,50 ptas. 
Adminístracián de jnstícla 
Juzgado de í.a Instancia e Instrucción 
de Villafranea del Bierzo 
Don Gumersindo Carracedo Fuente, 
Juez de ins t rucc ión de Villafranca 
del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en esle Juzgado con el 
n ú m e r o 101 de 1955, sobre estafa, 
por parte de José Luis Merino del 
Valle, vecino de Toral de los Vados, 
repartiendo diferentes participacio-
nes de Iptería en el n ú m e r o 17.861 
para el sorteo que hab í a de celebrar 
se en Madrid el día 22 de Diciembre 
ú l t imo, sin poseer el billete corres-
pondiente, se aco rdó por providen 
cia de esta fecha citar a cuantas per-
sonas pudieran llevar participacio 
nes en el numero indicado, cuyos 
nombres y domicilios sé desconocen 
al objeto de que en el t é rmino de 
ocho días contados a partir d e T ^ 
seréión en el BOLETÍN OFICIAL d lu 
provincia, del presente edicto P LA 
parezcan ante este Juzgado p á r a ^ 
cibirles dec la rac ión y hacerleVe; 
ofrecimiento de acciones crup ¿1 e' 
mina el a r t ícu lo 109 de la Lev i ' 
Enjuiciamiento . c r imina l , aperciK6 
das que de no verificarlo, les pari > 
el perjuicio a j^ue haya lugar e^d? 
recho, ue 
Dado en Villafranca del Bhrm 
31 de Enero de 1956.--GumerS 
r .arrf l^rfn _ E 1 Secretario ^ -C acedo. 
F e r n á n d e z Pedro 
545 
Cédulas de citación 
Por v i r tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada en 
juicio de faltas n ú m . 10 de 195^ a 
consecuencia de reyerta entre María 
Lucrecia Cánci í lo Blanco y Manuel 
Macías González, con resultado 4e 
lesiones; se cita al expresado Ma-
nuel Macías González, de 27 años, 
soltero, viajante, y domiciliado qué 
estuvo en és ta Ciudad, calle Fernan-
do Miranda, 14,'y al esposo de aqué-
l la , Francisco Rubial Vuelta, de 
29 añosi natural de Toreno y tam-
bién vecino de Ponferrada, Travesía 
del Río, 30, para que con las prue-
bas de que intenten valerse, compa-
rezcan coíno perjudicados y denun-
ciados en este Juzgado Municipal, 
sito en calle Once M i l Vírgenes nú-
mero 1, el día veintiuno del actual 
a las doce y media, para asistir al 
juicio, aperc ib iéndoles que en otro 
c a s ó l e s p a r a r á el perjuicio consi-
guiente. , 
Ponferrada, 3 de Febrero de 1956. 
El Secretario, Lucas Alvarez. 561 
En v i r t u d de lo ordenado por el 
Sr. Juez MuniGipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas n ú m 23 de 1956, so-
bre estafa, contra Joaqu ín González 
Mart ínez, de 43 años , natural de 
Tuy y vecino de Ponferrada, don» 
ciliado en «Bar Pancho», se cita a 
cuantas personas vecinas de 
Juan de Paluezas y alrededores se 
consideren pe r jud icádos con las ^ 
mosnas que en trigo dieron al de-
nuncia do, al serles solicitado dO" 
nativo para «casa quemada» , P^g 
que el día veintiuno del actual a ia 
diez y media comparezcah en^el J» 
gado Municipal de Ponferrada. 
en calle Once Mi l Vírgenes num¿aS' 
para asistir al juicio, con las P r ^ ¿ 0 . 
de que intenten valerse, aPercl ¿el 
doles que en otro caso les Pataí ¿e. 
perjuicio a que haya lugar en 
recho. .055 
Ponferrada, 3 de Febrero de i -
El Secretario, L. Afvarez. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 9 5 6 -
